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Europa als mitjans
Dies d'una tardor radiant,
de cel blau i sol que escalfa, en una Brus¬
sel·les que bull. Estranya climatologia.
Gent amunt i avall pels passadissos del
Berlaymont, del Charlemagne, del
Belliard o del "Caprice des Dieux".
Papers i més papers. Algunes cares
llargues. A Europa no hi ha ni Constitu¬
ció, ni pressupost a la vista. La Vella
Europa està en "aturada tècnica", però
no està en crisi. Falta il·lusió. Com la que
hi havia en l'època Delors. A Catalunya
hi ha Estatut aprovat per una aclapara¬
dora majoria dels diputats i diputades del
Parlament i molta il·lusió.
La tercera edició de TOPEN DAYS,
Setmana Europea de les Regions i
Ciutats , el Consell de Ministres, la Comis¬
sió i el Comitè de les Regions reuneixen a
Brussel·les una munió de gent inusitada. I
als periodistes catalans que som allà ens
pregunten, entre plat i plat, francesos,
anglesos i alemanys si Catalunya serà
independent aviat. La realitat deformada.
Hem de saber explicar molt bé què és
Europa als catalans, però també què és
Catalunya als ciutadans del Vell Conti¬
nent. I en això els periodistes hi tenim una
responsabilitat molt gran.
1 entre tot aquest brogit europeu, l'Albert
Brosa, cap d'Informatius d'Olot TV i el
seu equip arriben als estudis del servei
audiovisual del Parlament Europeu per
"Hem de saber explicar molt bé
què és Europa als catalans,
però també què és Catalunya
als ciutadans del Vell Continent
enregistrar-hi un programa d'entrevistes
que veuran tots els olotins. Aquesta és
una manera d'apropar Europa als ciuta¬
dans. Pels que formen aquest Servei
Audiovisual tan eficaç anglesos, espa¬
nyols, francesos, polonesos, alemanys
•etc., veure competir una televisió local
amb la mateixa professionalitat que
moltes de les consolidades de qualsevol
país de la Unió, en els seus estudis és tota
una novetat.
L'Albert Brosa és un dels membres
actius de l'Associació de Periodistes
Europeus, TAPEC. I com ell ja hi ha
gairebé un centenar de periodistes que
en formen part. Se'n va fer soci quan va
entendre que havia de donar un nou
context a les notícies de la televisió
olotina i necessitava altres instruments.
Participa en els esmorzars de treball i en
les activitats que organitza l'Associació
de Periodistes Europeus amb el Patronat
Català Pro Europa (PCPE). L'APEC
facilita el treball als i a les que fan infor¬
mació europea i ajuda els informadors a
trobar fonts, buscar entre¬
vistes, contrastar informa¬
cions i contextualitzar T ac¬
tualitat en aquest nou
marc polític que des de fa
20 anys és el nostre: la
Unió Europea.
Cada vegada més les institucions i orga¬
nismes de la UE, per mitjà de les noves
tecnologies, s'obren més a tots aquells i
aquelles que vulguin parlar d'Europa en
els seus mitjans, encara que no estiguin
físicament ubicats a Brussel·les. No és
difícil. I TAPEC i el Patronat hi ajuden.
L'APEC i el Patronat Català Pro Europa
que és un Consorci públic, creat l'any
1982 per la Generalitat per formar, infor¬
mar i sensibilitzar la societat catalana
sobre el procés d'integració europea
col·laboren per facilitar el treball dels
periodistes posant-los en contacte amb
persones o institucions relacionades amb
Europa que són actualitat. Per ser-ne soci
només cal aportar idees i tenir ganes de
treballar. No hi ha cost afegit.
Els homes i les dones perio¬
distes ens hem de compro¬
metre amb Europa, amb la
Unió Europea. Criticant-la
quan calgui, però sobretot
explicant-la, per fer-la més
transparent. No totes les
coses dolentes que ens
passen vénen de Brussel·les.
Com es va dir en Tacte de
comiat de l'amic Josep Coll i
Carbó, que durant set anys
ha dirigit amb tant d'encert
la Representació de la Comissió Europea
a Barcelona i de benvinguda al seu
successor en Manel Camós, des de les
institucions europees volen escoltar,
convèncer i apropar la idea d'Europa. I
fer d'Europa la casa de tots els que hi
vivim, els periodistes hi tenim una gran
responsabilitat. També la transmissió i
comunicació a les nenes i els nens cata¬
lans de la història, del present i del futur
de l'Europa plural, mitjançant l'escola,
és una tasca pendent, essencial. Europa
viu una crisi política, de lideratge, però
les seves entranyes les regions, les
ciutats i la ciutadania estan ben vives.
Les diferents aportacions no poden
quedar-ne al marge. Perquè tots ens
puguem entendre en aquestes tardors
europees, i anar endavant sense pors.
